Wunderlich "Durabestos" home design no. 2265B embracing 3 bedrooms and a sunroom, accomodation for a family of six or more persons by Wunderlich Limited
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D U R A B E S T O S 
HOME DESIGN 
J J 
No. 2265 B 
embracing 
3 B E D R O O M S 
- - and a sunroom - -
accommodation for a family 
of six or more persons 
WUNDERLICH LIMITED 
Manufacturers of B u j ' / d i n f Materials of Quality 
BAPTIST STREET, REDFERN, SYDNEY 
Phone MX 2411. Postal Box 474, G.P.O., Sydney 
also at 
MELBOURNE 
ADELA IDE 
NEWCASTLE 
BRISBANE 
HOBART 
LAUNCESTON 
Use these 
WUNDERLICH 
BUILDING MATERIALS 
in t h e e r e c t i o n o f 
Y O U R HOME 
" DURABESTOS " ASBESTOS-CEMENT SHEETS 
for WALLS and CEILINGS 
" DURABESTOS " MOULDINGS 
WUNDERLICH TERRA COTTA ROOFING TILES 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
FIREPLACE BRICKETTES 
WALL VENTILATORS OF i^BESTOS-CEMENT, 
METAL, and TERRA COTTA 
STONEWARE PIPES AND FITTINGS 
CHIMNEY POTS, ETC., 
and make sure your HOME is a 
REAL HOME 
I L L U S T R A T I O N OF A M O D E L OF 
D U R A B E S T O S " HOME DESIGN No . 3265 8 
na? 1/6/4S 
SUN RM I B£DR.QOM 
BATH 
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B£DKOOM 
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L. 
BEDROOM 
KlTCHEPi /i-
HALL 
DININO ALCOVE , g l/V/NO 
COM8Uf7/t?fi STOVS 
Y 
D A T A 
SCALE — r - 1 foot 
Floor Area of Home (approx.) 
Main building 1330 square 
Porches 45 ,, 
Total . . 1375 
CONSTRUCTION 
TIMBER FRAME, BRICK 
FOUNDATION WALLS 
EXTERIOR WALLS 
" DURABESTOS " FLAT SHEETS 
INTERIOR WALLS 
DURABESTOS " FLAT SHEETS 
CEILINGS 
WUNDERLICH METAL OR 
" DURABESTCS " FLAT SHEETS 
ROOFING 
WUNDERLICH TERRA-COTTA 
TILES 
WUNDERLICH 
" DURABESTOS " 
HOME DESIGN 
No. 2265B 
feet 
Roofing area 18 squares involving approzimately 2,360 
Terra-Cotta Tiles, 101 feet Ridge and Hip Capping, 
2 Splays, 2 Apex, 71 feet of Gables. 
MINIMUM WIDTH OF BUILDING BLOCK ON WHICH 
THIS DESIGN MAY BE BUILT:— 
Wide Elevation to street 63 ft. 
Narrow Elevation to street (as shovm) 38 ft. 
(Carway requires 5 ft. extra) 
I M P O R T A N T 
This Home Plan is offered to intending Home Builders as 
a basis for the planning of an Australian Asbestos-Cement 
Home. 
The preparation of complete plans and specification should 
be entrusted to a qualified Architect, who, in addition will 
attend to all formalities including the calling of tenders, 
selection of the builder and regular inspections whilst the 
House is being erected. 
NOTE: WUNDERLICH LTD. 
THE ERECTION OF HOMES. 
DOES NOT UNDERTAKE 
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